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田中良三名誉教授年譜
生年月 日1939年12月14月
現 住 所 〒062-0043札幌市豊平区福住3条6丁 目6番14号
1958年3月
1963年4月
1967年3月
1967年4月
1969年3月
1969年4月
1972年3月
1958年9月
1962年3月
1972年8月
1974年10月
1983年10月
1991年10月
2003年3月
2003年4月
学 歴
札幌東高校卒業
小樽商科大学入学
同校卒業
小樽商科大学専攻科入学
同課程修了
一橋大学大学院商学研究科修士課程入学
同課程修了(商学修士)
職 歴
札幌市役所主事補拝命
同 退職
小樽商科大学短期大学部講師
同 助教授
同 教授
(1987年9月一2000年3月ノースカロライナ大学チャペル校
ビジネススクールに海外研究)
小樽商科大学商学部教授
同 停年退職
道都大学経営学部教授
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田中良三名誉教授研究業績
論 文
(単 著)
1.「直接 原価計算 と外部報 告会計」『商 学討究』23巻4号,小 樽商科 大学,1972
年2月
2.「行列 簿記 の有用 性 と限界(1)」 『商学討究』24巻4号,1973年3月
3.「財務会 計 と管理 会計 の統合 」 『商学討 究』25巻1・2合 併号,1974年9月
4.「外部報 告 におけ るセ グメ ン ト別損益 計算書 について」 『企業 会計』27巻2
号,中 央経済社,1975年2月
5.「行列簿記 の有用性 と限界(H完)」 『商学討究』26巻2号,1975年10月
6.「セ グメ ン ト別報 告書の生成 過程 とその背景」 『商学討 究』27巻1号,1976
年7月
7.「セ グメ ン ト別報告 書の報告 実体」 『産業経 理』36巻10号,産業経 理協会,
1976年10月
8.「セ グメ ン ト別報告 書 の会 計上の諸 問題」『会計』112巻2号,森山書 店,1977
年8月
9.「デス クロー ジャー制 度の現状 と問題 点」 『商 学討究』28巻3号,1978年2
月
10.「継 続性の変 更 と監査 意見」 『商学討 究』29巻3号,1979年1月
11.「英国会社法 にお ける監査制度 の系 譜」 『商学討 究』30巻4号,1980年2月
12.「アメ リカにお ける投 資者保護 の系 譜」 『商学 討究』31巻特 別号,1981年3
月
13.「アメ リカにお ける財務 諸表監査 の発達」 『産業 経理』42巻7号,1983年1
月
14.「財務 比率 におけ る支払 能力分析指 標 の選択 とそ の解釈」 『商学討究』35巻
4号,1985年3月
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15.「支払能力 分析の理論 と実証 的分析」 『商学討究』36巻3号,1986年3月
16.「支 払能力分析 の2つ の方法」 『会計』130巻1号,1986年7月
17.「リッカーの支払能力分析 」 『会計』133巻4号,1989年4月
18.「日米の企業 経営比較」 『産業経理』49巻4号,1990年1月
19.「セ グメ ン ト情報 開示 の 日米比較」 『会計』140巻1号,1991年7月
20.「日本型経営 の形成過程 にお ける社 会経済 的背景 とその特徴」 『商学討 究』
42巻2・3合 併号,1993年12月
21.「証 券取引法監 査 と商法監 査」 『商学討 究』43巻3・4合 併号,1993年3月
22.「企業不 祥事 とコー ポ レー ト・ガバナ ンス」 『税経通 信』54巻5号,税 務 経
理 協会,1999年6月
23.「企 業不祥 事 にみ るコーポ レー ト ・ガバ ナ ンス」一 企業倫 理,監 査制 度お
よび ステー クホル ダーの立場 を中心 として 一 『会計』164巻6号,2003年12
月
学 会 発 表
1.行 列簿記 の有用性 と限界,1973年5月,日 本会計研 究学会北 海道部会報 告
(於:函 館大 学)
2.財 務会計 と管理会計 の統合,1974年7月,北 海道 部会報告(於:北 海 道経
済 セ ンター)
3.セ グメ ン ト別報告書 の報告実体,1976年1月,北 海道部 会報 告(於:北 海
道 経済 セ ンター)
4。 セ グメ ン ト別報告書 の会計上 の諸問題,1976年4月,全 国大 会報告(於:
専修 大学)
5.簿 記 の記録 計算 システ ム と報 告,1976年5月,北 海道部会報 告(於:旭 川
大 学)
6.継 続性 の変更 と監査 意見,1978年11月,北海道部 会報告(於:北 海道経 済
セ ンター)
7.英 国会社 法 にお ける監査制 度の系譜,1979年12月,北海道 部会報告(於:
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自治会館)
8.ア メリカにおける会計監査制度の系譜,1982年11月,北海道部会報告(於
:石狩会館)
9.財務比率における支払能力分析指標の選択 とその解釈,1985年6月,全国
大会報告(於:関 西学院大学)
10.支払能力分析 の実証的分析,1985年12月,北海道部会報告(於:石 狩会館)
11.セグメント情報開示の日米比較,1990年9月,全国大会報告(於:東 京経
済大学)
12.会計監査制度の 日米比較,1990年11月,北海道部会報告(於:KKR)
13.企業不祥事 とコーポ レー ト・ガバナンス,1996年5月,北海道部会報告
(於:小樽商科大学)
14.企業不祥事 とコーポ レー ト・ガバナンス ーステークホルダーを中心 とし
て一,2003年9月,日本実践経営学会全国大会(於:道 都大学)
